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POR S A N T A N D E R 
Labor de invierno. 
'Ayer por la tarde, en el Sardinero, 
iií;mios el concierto de la banda m i l i t a r 
hasta una docena de> personas. Las notas 
del pasodoble se p e r d í a n en el aire fresco 
d é la tarde septembrina, entre la indife-
rencia de los contados paseantes. A lo 
lejos, sobre el mar l lano, sin una.ola, sin 
una a l t e r a c i ó n , un buque navegaba de-
j ando tras sí un largo penacho de humo. 
El Sardinero, con sus casitas de verano, 
coii sus ohalets de veraneantes ricos, -con 
sus jardines ingleses, p a r e c í a do rmi r en 
la quietud del suave anochecer, 
Se acabó el verano. Y a no veremos a 
aquellas damitas elegantes, con sus ves-
tidos claros, char lar a la sombra de la te-
rraza de sus a m o r í o s y de cosas va-
líalas ; n i a aquellos padVes amorosos que, 
con sus re toños en los brazos, se h u n d í a n , 
agarrados a l a maroma, en el agua azul, 
(pie les llenaba de espuma; ni los fotó-
grafos ambulantes, pobres art istas (pu-
se permiten el lujo de veranear a costa de 
una m á q u i n a ant igua, con un pobre obje-
tivo y dos docenas de postales; ni a los 
llaneros, esos hombres siempre al fresco, 
Céli sus grandes sombreros de tela y su 
traje an t i e s t é t i co e impermeable; n i las 
tiendas, p e q u e ñ a s «villas» de colorines 
qrue se a rman por la m a ñ a n a , en la arena 
dorada de la playa y que, a la noche, 
cuando impera la luna bella o el cielo ne-
gro de tempestad, se recogen en m o n t ó n , 
como'burguesitas que tienen que entrar 
en casa al toque de oraciones. 
M u r i ó el verano. Ahora nos quedamos 
otra vez solos, contando el dinero que he-
mos ganado en el est ío, pa ra echarlo en el 
fondo del arca, o en la cuenta corriente 
dél r.anco, o en l a Caja de Ahorros d^l 
Monte de Piedad. Vuelven de nuevo las 
tardes lluviosas y tristes, con sus anoche-
ceres r á p i d o s , casi sin c r epúscu lo , en que 
no sabemos q u é hacer, acostumbrados al 
paseo estival del Muelle. Vuelven otra vez 
los d ías de nieve, con su cortejo de aire he-
lado, ventiscas v tronadas. Y las c a s t a ñ e -
ras, r e foc i l ándose al calor del horni l lo , co-
mo los gatos sobre el fogón. Y las noches 
interminables, s o m b r í a s y gé l idas , en que, 
arrebujados en las mantas, o ímos al cier-
zo cantar su fea serenata... 
Mas pasa todo en el mundo como racha 
de. h u r a c á n , y vo lve rá la p r imavera y tor-
n a r á de nuevo el es t ío , y es menester qiie 
no nos coja mano sobre mano, como vieja 
que se queda dormida d e s p u é s de te rmi -
na r su calceta. 
Debemos prepararnos para recibir nue-
vamente a los visitantes como ellos se me-
recen, con hoteles confortables, soberbias 
g u í a s de viajes por la provincia, combina-
rionvs de ferrocarri les que dejen satisfe-
oho al m á s exigente, corridas de toros es-
p l é ñ d l d a s en las que al ternen la nata y 
flor de la t o r e r í a andante, originales fes-
Hejos copio los de Niza y Leipzig , -magníf l -
cas regatas que den cita en Santander a 
los m á s conocidos «spor tmen» de Europa, 
grandes partidos de foot-ball, tennis, po-
lo y t i ro de p i c h ó n ; concursos a é r e o s en 
los aue tomen parte los pilotos m á s afa-
mados del imindo, verbenas, carreras de 
a u t o m ó v i l e s y caballos; todo aquello, en 
fin, que, «i bien es cierto que es un poco 
caro, en crédi to y fama de Santander re-
dunda, y nunca" es farde si la dicha es 
buena, y nada debe doler menos que aque-
llo que sirve para hacernos un blen.( 
Santander, este verano, ha resurgido a 
la vida, y debe a toda costa conservar «el 
iarbe]« que se ha conquistado por sus i n i -
ciaAivas v laboriosidad. Un paso a t r á s , 
¿ha vaci lación y todo lo ganado se h a b r á 
perdido. ¿ S e r e m o s tan a p á t i c o s que, con-
liando sólo en las bellezas de la ciudad, 
nos tumbemos a la bartola, esperando que 
el mi lagro se realice sólo? 
Hay que apretar de firme. Hay (pie ver 
que otras capitales, postergadas por nos-
rítrQS, no se conforman y t rabajan para si 
mnv acertadamente. San S e b a s t i á n mis-
ma l u c h a r á con nosotros a brazo part ido, 
hasta conseguir el t r iunfo , si no la opone-
mos una fuerza igua l a la suya. San Se-
b a s t i á n , que hasta ahora ha tenido el i m -
perio del veraneo, t r a b a j a r á por sí como 
filia sabe hacerlo: poniendo en movimien-
to a 'los políticos,- haciendo obras de em-
bellecimiento definitivas, g a s t á n d o s e el d i -
nero a chorros, que es la piedra de toque, 
el que todo lo puede, para quien todas las 
E L S E Ñ O R 
Don Anastasio Mestas Sordo. 
ha fallecido el día 1 3 d e septiembre de 1 9 1 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I . T*. 
Su desconsolada esposa d^ña Rosa García; sus hijos A l -
borto, An stasio Mestas y García; hijo políticos Rosa 
y Fernando del Valle y García; hermanos don Ber-
nardo y doña María; hermanos políticos, primos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Pé rez Galdós (La Alfonsina), Vil la Qe-
mesís, al sitio de costumbre; por cuyo favor vivirán eter-
namente agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho, en la iglesia de Santa 
Lucía. 
Santander, 14 de septiembre de 1915. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Señen del Diestro y Toribio 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L 15 D E S E P T I E M B R E D E 1908 
T*. 1. J P . 
Su viuda, hija, hermanas, hermano político y demás Ea-
milía, 
S W L I C A X a sus amigos le encomienden 
a Dios Nue tro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 14, 15 y 16 en la parroquia de 
Santa Lucía, y el día 15 en el Santísimo Cristo e iglesia de los Padres Agus-
tinos y Pasionistas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 




AMOS DE ESCALANTE. 
C I R U G I A 
G E N E R A L -
la mujer.—V«as 
10. 1. 
Dr. Corpas OCULISTA 
Rain Franolaoo niümare 13.—Tada «I dis. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
a 1 elei*ón, I T ' . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
VICENTE AGÜINACO L _ 0 ^ s I Í . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." 
H. Bárcena. o^us™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tea. 1. principal íArcos de DórlRa). 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Man-ieda Prt íbnra. 10 r 79 —Teléfono 1«" 
Vega Quintanílla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dórlga.) 
difioultades se al lanan a su ru ido metáili-
co y conquistadur. 
Nada m á s . La batalla e s t á entablada, y 
nosotros tenemos muchas ventajas para 
ser los vencedores. Si despreciamos la 
ocas ión , nuestra s e r á la culpa, y , si bien 
es verdad que podemos decir que sarna 
con gusto no pica, no es menos cierto que 
otras capitales nos d i r á n , a su vez, las 
palabras humil lantes que la madre de 
Boabdil dijo a su hi jo, de spués de la ren-
dición de Granada. 
VWVAAA^VVVVVXVVA.'V'VA/VVVV'VVVVXOA/Vl VA-WWVVVA/WWVA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Comunican de Washing-
ton que ha llegado al paroxismo la indig-
nac ión causada por la con t e s t ac ión dada 
por Alemania a la nota yanqu i sobre el 
hundimiento de « A r a b i o . . 
T a l es a q u é l , que a nadie s o r p r e n d e r í a 
que el presidente V\ ilson enviara a Ailé-
iiumia una nota diciendo que las relacio-
nes d i p l o m á t i e a s es tán t e r m i n a d ^ entre 
los dos Gobiernos y que no pueden ser 
reemprendidas antes de que los Estados-: 
r u i d o s no hayan recibido completa satis-
facción en lo que se relaciona con el asun-
to del «Arable». -
En los Centros oficiales se estima que, 
después de las explicaciones poco satis-
factor ías dadas por Alemania, las rela-
•iones amistosas con las potencia* g e r m á -
nicas e s t án m á s cerca que nunca de la 
ruptura. 
Se habla t a m b i é n de que en la larga cr i -
sis a que ha dado lugar los hundimientos 
de buques, y que dura desde el d«l «Lusi-
t an i a» , dos opiniones se han sustentado 
por gran n ú m e r o de americanos. 
Es la p r imera la de que el presidente 
debe estar firme para mantener ante todo 
los derechos americanos. 
La segunda es la de que ninguno de 
olios quiere la guerra, v 
El presidente ha debido considerar esta 
doble op in ión , y ha podido preguntar dón-
dñ estaba la m a y o r í a y la verdadera vo-
luntad de la n a c i ó n . 
Hoy, y a causa del desenvolvimiento 
necesario de los acontecimientos, y ade-
m á s por la aparente voluntad o mala fe 
alemana, las dos opiniones en la concien-
"ia americana se convierten en netamen-
te contradictorias. 
¿Los americanos s o p o r t a r á n ver sfls de-
rechos desconocidos y acaparados por los 
alemanes en provecho de Alemania , o bien 
>(;stendrán 'estos derechos hasta la rup-
inra y la g ü e r a ? 
El presidente, quien indiscutiblemente 
ha mostrado en cada ocas ión tanta firmie-
M como reflexión, va probablemente a 
n c o n t r á r s e dentro de poco en el caso de 
decidir la s i t uac ión . 
Finalmente, noticia?, recibidas de L u -
7ano aseguran que en los Centros oficia-
'es a u s t r í a c o s e s t á n m u y sorprendidos del 
•cirácter perentorio de la ú l t i m a nota yan-
(fin, pidiendo el l lamamiento del embaja-
lor a u s t r í a c o en los Estados Unidos. 
Parece que se quiere tomar una deci-
ión que c o n d e n a r á la conducta del doc-
tor Dumba, y se m i r a con calma l a posibi-
' idad de una rup tura d ip lomá t i ca . 
Todas estas noticias y comentarios son 
'os que han dado lugar a que se crea que 
la hora de acc ión de los Estados Unidos 
ha llegado. 
Lo del doctor Dumba. 
E n P a r í s se cree que el Gobierno austro-
h ú n g a r o , una vez conocida l a nota ameri-
cana sobre el doctor Dumba, r e s p o n d e r á 
entregando a su vez los pasaportes al m i -
nistro yanqui en Viena. " 
En los Círculo^ d i p l o m á t i c o s vieneses 
se guarda absoluta reserva sobre el r u i -
doso incidente provocado por la i m p r u -
dencia del d ip lomá t i co a u s t r í a c o . 
v v ^ - w v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
El obispo cleTignica. 
En el tren que sale de Santander a las 
dos y diez m a r c h ó ayer para Bilbao el 
iluistrísimo seño r obispo de Tignica v v i -
cario apostól ico de Fernando Póo, Padre 
Armengol Coll, desde donde se d i r i g i r á 
luego a Tudela y San S e b a s t i á n . 
El i l u s t r í s imo seño r Armengol Coll tie-
ne el p ropós i t o de v is i ta r a los Reyes du-
rante su permlanencia en la ciudad do-
nostiarra. 
A la es tac ión acudieron a despedir al 
ilustre viajero gran n ú m e r o de sacerdotes 
y muchas personalidades de Santander. 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMa^ 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 13.—A la hora de costumbre 
recibió el s e ñ o r Dato a los periodistas, en 
el despacho de la Presidencia. 
Les dijo que los telegramas de Marrue-
cos, recibidos en el minis ter io .de la Gue-
rra , no acusaban novedad en las plazas 
n i en las posiciones ocupadas por nues-
tras tropas. 
Que h a b í a conferenciado, por teléfono, 
con el min is t ro de Estado, quien le par-
t ic ipó que los Reyes continuaban sin no-
vedad en San S e b a s t i á n . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó el presidente que el 
jueves, a las once de la m a ñ a n a , se re-
u n i r á n los minis t ros en la Presidencia, 
para celebrar Consejo. 
U n periodista p r e g u n t ó a l s eño r Dato 
su parecer acerca del a r t í c u l o que publ i -
có «El I m p a r c i a l » de ayer. 
El presidente con tes tó que era exact í -
simo y a d e m á s pa t r ió t i co . 
Claro e s t á — a ñ a d i ó — q u e cada uno tene-
mos nuestro cr i ter io. En él se afirma qué 
los liberales a p o y a r á n al Gobierno, pero 
dentro de la opos ic ión . 
Tiene r a z ó n el ar t icul is ta al decir que 
en los proyectos del Gobierno los proble-
mas económicos son los principales. Los 
d e m á s son secundarios. 
Hablando de los presupueststo manifes-
tó el presidente que en sucesivos Conse-
jos c o n t i n u a r á n o c u p á n d o s e de su estu-
dio. 
Luego dijo que le ha visitado una Co-
mis ión de fruteros para pedirle que se 
prohiba l a venta de f ru ta por las calles. 
Hab ló , por ú l t imo , el presidente, del 
conflicto del pan, y dijo que en aquel mo 
m e n t ó se estaba tratando el asunto en una 
r e u n i ó n que celebraban el gobernador, el 
alcalde y los panaderos. 
Sánchez Guerra. 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión , cuando 
recibió a los periodistas, comenzó su con-
V\/VVVVV\AÍVVVVVVVVVVVVVÍ(VVVVY 
ver sac ión o c u p á n d o s e de un a r t í cu lo que 
publ ica «El Pa í s» , diciendo que en 
asunto del u l t ra je a la bandera e s p a ñ o -
la, ocurr ido en Sopelana (Vizcaya), el 
Gobierno 'no ha tenido e n e r g í a con los 
bizkaitarras. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra m a n i f e s t ó que 
el Gobierno ha hecho cuanto t en í a que 
hacer en este asunto. 
Luego di jo que estuvo en el Monasterio 
de Piedra, donde se e n c o n t r ó con el al-
calde de Zaragoza y le h a b l ó de la t i -
rantez de relaciones que existe entre él y 
algunos-^ concejales de aquel Ayunta-
miento. 
Fac i l i t ó una nota de la Dirección gene-
ra l de Sanidad, detallando las medidas 
sanitarias adoptadas con motivo de la 
enfermedad contagiosa existente en Gi-
bral tar . „. , 
Se ocupó , en ú l t i m o lugar, del confiicto 
obrero de Reus, y dijo que han entrado 
al trabajo los pintores, los constructores 
de carros y los zapateros, faltando solo 
los obreros del ramo de cons t rucc ión . 
Comentarios. 
En los Cí rcu los pol í t icos se comenta hoy 
l a ac t i tud de los elementos liberales en 
lo referente a las reformas de Guerra, 
a s e g u r á n d o s e que esos elementos apoya-
r á n a l Gobierno para la a p r o b a c i ó n oe 
dichas refortnas. 
Algunos maliciosos dicen que esta ac-
t i t ud de los liberales es obra del conde 
de Romanones, despechado por el ira-
caso que han tenido los trabajos de un ión 
con los prietistas. , 
_ E 1 c a b a ü o de batalla—se dec ía en los 
Cí rculos pol í t icos— eran las reformas mi-
litares, y en ello se fundaba el conde pa-
ra decir que derr ibar a este Gobierno era 
cues t ión de horas. ^ 
Sin embargo, Romanones se olvido de-
c i r esto de los ex minis t ros d e m ó c r a t a s , 
que no han cesado de hostilizarle. 
Las reformas. 
En los Cí rcu los mi l i tares se habla tam-
bién de esta cues t ión de las reformas, va-
r iando los comentarios que se h a c í a n . 
Llegó a asegurarse que en el caso de 
que cayera el Gobierno de Dato y se 
encargara de formar Gabinete el con-
de de Romanones, éste r o g a r í a al ge-
neral E c h a g ü e que continuase al frente 
del minister io de la Guerra, ruego que 
t a m b i é n h a r í a el presidente. 
Los catalanistas. 
A ju i c io de los comentaristas, los cata-
lanes piensan dar que hacer al Gobierno 
en cuanto se abran las Cortes. 
No falta quien ha puesto en boca de un 
diputado c a t a l á n las siguientes frases: 
— E l s eño r Dato hace cues t ión de Ga-
binete las reformas militai 'es, pero nos-
otros hacemos cues t ión de honor lo de 
las zonas francas y lo*- bonos de expor-
t ac ión . 
Haremos guerra al Gobierno si no satis-
face nuestras aspiraciones. 
E l empréstito. 
- La cues t ión del e m p r é s t i t o de Obliga-
ciones del Tesoro, t a m b i é n ha sido obje-
to de comentarios. 
Algunos personajes o e c í a n que este 
asunto preocupa mucho a l Gobierno, cu^ 
yo fracaso económico es evidente. 
Esto lo demuestra el hecho de que to-
d a v í a quedan 90 millones de pesetas por 
negociar. 
El minis t ro de Hacienda es t á muy dis-
gustado, y c o n s i d e r á n d o s e fracasado, lo 
ha hecho saber al Gobierno. 
AWWVl/VVWliVlA'VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
En nuestra b a h í a se celebraron ayer 
tarde las regatas de la p r imera prueba de 
este mes, para monotipos, en la que figu-
rón loa yates de esta nueva serie: «Cán-
tabro» , t r ipulado por los s eño re s Alday y 
Corcho (M.) ; «Ghiqui», señores Ara lucé y 
A g ü e r o (J.) ; «Zas», s e ñ o r e s Pombo y Ca-
bre ro ; « M a r n a y » , s eño re s Huidobro : 
dMd.-quito 111», don Miguel López Dór iga 
y don Dionisio Her re ra ; «Gibia», señor i t a 
Lucrecia A g ü e r o y su hermano T o m á s ; 
«Chanque te» , infante don Carlos y su hijo 
el infante don Alfonso; «Frunc ios» , infan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beat r iz ; «Sola», 
Señores Pardo y R a m ó n Dór iga , y «Bam-
bino», s eño re s de la Maza y Corcho (J.). 
La regata fué presenciada desde los 
muelles y en vaporcitos por 'numeroso pú-
blico, y '¿n ella se co r r ió una Copa de pla-
ta, regalo del joven don .Manuel Agüero . 
Por causa del poco viento reinante, la 
regata se redujo a la mi tad del recorrido, 
a n u n c i á n d o s e l o el Jurado a los balandris-
tas cuando iban pasando por la boya de 
Ma l i año . 
G a n ó la Copa, y tres puntos para la cla-
sificación de la Copa Gallo, el «Mosqui-
to 111», después de una r e ñ ó d í s i m a lucha. 
E l segundo premio c o r r e s p o n d i ó a l 
« M a r n a y » , y el tercero, al ((Cántabro». 
Este barco fué delante de todos hasta mon-
tar la segunda boya, haciendo una pre-
ciosa regata; pero d e s p u é s pe rd ió mucho 
camlino en la vuelta de punteo. 
Los d e m á s balandros entraron en esta 
forma : «Ghiqui», ((Bambino», «Sula», 
((Chanquete», «Zas» y ((Fruncios». 
El «Gibia», antes de montar la primera 
boya, se r e t i ró . 
vxvvwvvvwvvvvvvvvv\aA/vwvvvvvvvvv^ 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura ar imism 
reiímas, gota, mal de piedra. El mejor di 
solvente del ácido rtrlco 
D E L . COÍsLGüRSO DE S E M E N T A L E S . — « R a m s é s , toro de. tres a k o s u í 
mesés , niz-'i SéKwitz, g a n a d ó r $él. c a m p e ó n a t b en tres concursos consecur^d 
por Ui i ini i ha adfruiri&o lu posesión d é la Copa. Es propiedad de án» Í^TS 
''"">b0- (Fot: SaiS? 
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E L G R A N H O T E L 
Ayer tarde se reunieron nuevamente, 
en el s a l ó n de actos del Ayuf t t ámien to , 
los s eño re s encargados de u l t ima r los de-
talles para el nombramiento de las Co-
misiones encargadas de la adqu i s i c ión de 
terrenos, g a r a n t í a y o rgan i zac ión de los 
trabajos prel iminares para la construc-
ción de un Gran Hotel. 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el s e ñ o r alcalde y 
asistieron a ella gran" n ú m e r o de presti-
giosas personalidades santanderinas. 
D e s p u é s de haberse tratado algunos 
puntos interesantes, se nombraron las si-
guientes Subcoiñ i s iones , que e m p e z a r á n 
hoy mismo sus trabajos, para someterlos 
de spués a estudio de la Comisión ejecu-
t iva , que reso lve rá en ^1 plazo m á s breve 
posible: 
De adqu i s i c ión dev terrenos: Seño re s 
conde de Mans i l l a , "Bot ín y Vaquero; agre-
gado técnico, don Javier G. Riancho. 
De arrendamiento del Hotel: Seño re s 
Ar i t i o , Bot ín , Mansi l la y Alday. 
De g a r a n t í a de in t e r é s : Seño re s alcalde, 
presidente de la D i p u t a c i ó n y del Cam-
po (don I . ) 
De propaganda en la Prensa: Seño re s 
E s t r a ñ i y R o d r í g u e z Parets (don Buena-
ventura). 
De o r g a n i z a c i ó n de los trabajos: Seño-
res P. del _ Mol ino, Vaquero, Pardo v 
Arr í . 
Cargos: Presidente, s eño r alcalde; se-
cretario, s eño r Arr í . 
Comis ión finaneiera: Señores Campo, 
Bot ín , Alday, P. del Molino y A r i l i n . 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a lea r í a s» marca U L E C i A . 




ALGECIP.AS, I.-!.—Telegramas' de Tene-
rife dan c u e h t á de la llegada a aquel puer-
to de los t r ipulantes del falucho «Jaime.), 
que fueron hechos prisioneros de los mo-
ros y rescatados merced a las gestiones 
del general Jordana. 
A l enterarse de la llegada, la poblacinn 
en masa se t r a s l a d ó a la playa. 
A ella fué llevada p r o c e s í o n a l m e n t e la 
imagen de la Virgen de la L u í , Patroua 
de Tenerife. 
Lós t r ipulantes v e n í a n en dos embar-
caq íones y fueron objeto de un recibi-
miento m u y ca r iñoso . 
Desde la playa, los marineros, autor i-
dades y gran gen t ío , se trasladaron a la 
parroquia de San Mateo, donde el pá -
rroco p r o n u n c i ó una sentida plá t ica . 
Los t r ipulantes del ((Jaime» han dicho 
que se hallaban pescando cuando fueron 
sorprendidos por la niebla, y cambiaron 
el rumbo de l a e m b a r c a c i ó n . , 
Se presentaron 10 moros armados y los 
hicieron prisioneros, l l evándolos a un 
aduar existente a seis k i l óme t ro s de la 
playa. 
El alto comisario hizo gestiones y eón-
s igu ió el rescate de los tripulantes; me-
diante la entrega de 7.000 pesetas. 
E l p a t r ó n del falucho, l lamado José Ló-
pez, e s t á herido de un disparo que le hi -
cieron los moros. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Ayer debutaron en el elegante teatr i to 
de la Avenida de Alfonso X I I I las aHis-
tas de bailes internacionales hermanas 
A/.nar, que fueron m u y aplaudidas. 
T a m b i é n debu tó el duettovThe Pantos, 
que ejecuta unos bonitos luíales ingleses, 
que fueron t a m b i é n m u y celebradas, te-
niendo que repetir a gunos n ú m e r o s , lo 
mismo que la art ista Lol i ta de Juan, que 
tamli ién debu tó y fué muy aplaudida. 
La Argent in i ta c o n t i n ú a recogiendo 
aplausos con sus inimiitablcs bailes, y 
ayer, como todos los d ías , tuvo que repe-
tir varios de los n ú m e r o s . 
J O S E MONTERO 
-Hoy sale para Madrid nuestro entraí I 
ble c o m p a ñ e r o de Redacción don J S 
Montero, a quien tantos y tan m m á T 
éxitos debe este diario. La suerte am 
lleva a Madr id haciéndole asceni ««i 
ÍU profesión, se por ta mal con nosotóT 
a r r e b a t á n d o n o s un periodista de los «21 
ailtos, un poeta exquisitó y un m u i S 
amante de la «t ierruca», cual ningún! 
a nosotros nos arrebata, además, u n S 
-ari(ler:i 
obsequio ayer con un banquete, que si 
.•elebró en el Suizo, y al cual asistletol 
los s eño re s E s t r a ñ i , Quintana, Sieníf 
Lasso de la Vega, Rodríguez de BediJ 
Serna, Riva, Río Sáinz, Aniezarn, i'achfr 
co, Cospedal, Aguirre , Espinosa, Rubavoi 
Bar r io y Bravo, Córdova, Hemámlez, R 
vero y Escalera. 
Durante el banquete, que fué servil 
con exquisito gusto, recibió Montero IIIIP| 
vas pruebas de cpie el compafterismo y: 
aifecto no son una palabra vana paraU 
periodistas mon tañese s . 
E l m e n ú servido fué el siguiente: 
Hors d'ceuvres variados. 
Tor t i l l a Chasseur. 
Langosta a la americana. 
Pollo salteado archiduque. 
Patatas Chateaux. 
Contrefilet a la inglesa. 
. Omelette sourpriase. 
Quesos. 
Frutas, Café, Licores, 
Cigarros. 
Vinos: Blanco especial de la Casa. 
Tinto ídem ídem. 
Champagne frappé. 
A l descorcharse el ((champagne», 
que nos obsequió el Suizo, don José Eí 
t r a ñ i , en nombre de la Asociación de l | 
Prensa, hizo presente .a Miontero la gratl 
lud de todos los asociados, ^or los traj)| 
¡os que ha hecho desde la constitución 
la Sociedad y el deseo do que el éxito i 
roñe la labor que ha de realizar en «I 
d r id . 
Con breves frases expuso Monten) 
g ra t i tud y ofreció ser siempre ran oerK 
dista m o n t a ñ é s , como lo fué hasta aquí. 
E l ramo que adornaba la mesa, fue ei 
viado a la distinguida, esposa de nueMn 
querido c o m p a ñ e r o , y la fiesta ternim} 
i e v é n d o s e las adhesiones enviadas por 
gunos periodistas no asociados y por i 
c o m p a ñ e r o s que no pudieron acunn 
banmiete. . . 
Entre ellas se levó la siguiente: 
«Señor don José Est rañi y ^ m , m 
dente de la Asociación de la i rem 
r ía de Santander. , ^m<ni\§ 
M u y respetado señor mío > 1 - 1 
c o m p a ñ e r o : Enterada la Reda^'i 
te semanario, por la Prensa I f l^ ' - f J 
fo de fraternidad y de despedida ai ^ 
p a ñ e r o y delicado poeta don J ^ 
tero, ha acordado a.iherirse e ' ^ a f 
efusivamente al acto, m"stra" l0(|l,| ,,,1 
c a r i ñ o que siempre le tuvimos Í 
conservaremos gratos |,ecuei"¡(!flS de al 
En el concierto de voces an ^ 
mon íoso compañer i smo, no P"; ^ e c J 
tad» , dentro de su n » 0 ' 1 ^ 1 1 ^ ,^ '" H 
muda, y as í , aprovechando la o c a ^ i 
ra mostrar sus respetos > *l preVa 
l ic i tac ión a la Asociación llt ' füS) 
d i a r i a por sus gestiones y ' ^ 
v ía , por su conducto, ' |gnfl 
fuerte y leal abrazo a Mo^ero,^-^ 
nuestra amistad cordial y Pen^rerüs 
Salude a los dignos compa''^ 
hoy se r e ú n e n en ese acto, y ¡rn 
las gracias m á s sinceras poi s 
intermediario de nuestros a et ^ ^ 
De usted afectísimo s. f JMi?uelSai 
q. b. s. m — P o r la Redacción, M'S 
t a m a r í a de Imaz.» 
EL PUEBLO CÁNTABRO, a 
buena a M'onteno y 
v desearle en 
nuevos y mas brillantes ^ ' J ^ r c 
ra la segundad -P I " ' ; , . ,^0 Y 
["•«'"•'"ciado por to.lo> í0:¡virá 
el recuerdo de su laboi 
riódi'oo. 
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D E L CONCURSO DE SEMENTALES.—((Pe rd igón» , novillo de 13 meses, raza Schtoitz, de don p ^ ' f ¡ u n o ¿¿5,6 
y « P o r t u g u é s » , toro de tres años y medio, razo holandesa, de don Vicente Pérez. Este ÚUÍM0 AL " (pot55* 
mios de honor. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La ofensiva alemana en Rusia, 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
Zeppelin destruido. 
TU aviailo'" aliado a t acó hace unos d í a s 
¿n zepPe''n en Re''Cil|t!n» (•eroa de Bru-
^pfaepeH" se dice que fué detenido y sus 
uníanles muertos. 
(Lffún infonncs recibidos (Je Gante, ase-
«I111' " " di r ig ib le a r r o j ó hace varios 
m (Miárteles, cuyiyo ^uinviu^ i K / i m a n un 
¿ " I Q en derredor-del h a n g a r de los zep-
^Hues fueron des t ru ido» . 
^Circula el rMi ior de que 103 hombre; 
gjdo niueilos. 
Hacia Constantmopia. 
I pjj ios Círculos austroaliemanes se rnues-
.. ii nn'y preocii'pados por las noticia.-; que 
fil'in i'1' C^ostaiitiiuqila ; pero se al innn 
mbic" q'" ' 1(>á Hardanelos. r e s i s t i r án to-
'i vía largo tiempo o, cuando menos, el 
Viente pa'a pei-mitir a las fuerzas ale-
Snas llegar en socoro de Turquía . . 
Vn personaje a l e m á n afirmaba hace 
días, o c u p á n d o s e de eate par t icular , 
' el ejército a l e m á n l legar ía a Constan-
^opla en los primaros d í a s del mes de 
octubre. 
las Imiperios austroalemanes—agrega-
, , ^ l i a r án los imposibles para evitar a 
,mlo trance, y cueste ,1o que cueste, que 
£g ai¡ados venzan a T u r q u í a , porque las 
^ecueiinias de semejante victoria se-
ríaii muv graves. 
" En el Báltico. 
Ha prudiidido gran espanto en Jos ale-
1|iallt.s el hecho de ver aumentar conside-
rflbleiTiente el u ú n i e r o de s u b m a r i n o s in-
¿\e>e* en el mar Bál t ico. 
8 pa,ra tratar de proh ib ir el acceso de di-
chos sumergibles en e,! oitado m a r , los 
jamanes toman desde hace d í a s grandes 
jji-ecauciones. 
Entre éstas figura el establecimiento de 
una nueva línea de buques exploradores 
alravés fiel paso internacional, que sepa-
IÜ |a costa /sueca de la isla danesa de 
Bornliolm. 
Además, p e q u e ñ a s embarcaciones ar-
madas v los zeppelines cruzan noche v 
¿ia el Báltico. 
Los buques v ig ías alemanes que v ig i lan , 
6] Estrecho, al Sur de Droguen, han sido 
considerablemente reforzados desde el 
Üiindimíento del submarino inglés «E. 13». 
Rumor desmentido. 
El Gobierno a l e m á n ha desmentido la 
noticia publicada y, según la cual, el al-
mirante von Ti rp i t z h a b í a ca ído en des-
igracia y presentado la d imis ión de su 
cargo. 
Asegura que dicho a lmirante c o n t i n ú a 
siempre en su puesto. 
Atacado por un submarino. 
El torpedero a u s t r í a c o n ú m e r o 51, que 
efectuó un reconocimiento, ha sido ata-
cado por un submarino y torpedeado. 
El torpedero ha sido dlcanzado en la 
proa, pero a pesar de sus a v e r í a s ha 
podido regresar a su puesto de operacio-
nes. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general d t l e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: B 
«Continúa nuestra ofensiva en Vol inya , 
telbiendg cruzado nuestras tropa-s el Mo-
an, cerca de Vecatz, pasando t a m b i é n 
oíros Cuerpos a la or i l l a del Skeza, cerca 
de Duvno. 
En Kopal, violentos combates. 
Numerosos contingentes enemigos, bien 
aiMiicheradus, efectuaron una salida, apo-
derándose de Dozanka. 
Una violenta contraofensiva, que fué 
secundada por algunos batallones alema-
nes, les sorprendió por los dos flancos y 
nos hiz.) recuperar el pueblo, haciendo 
que se retirara el enemigo a la cabeza 
de puente. 
Al Suroeste de Tarnopol hemos recha-
zado varios ataques rusos, llegando en 
nuestro avance hasta el Strypa. 
Nos hemos apoderado de Szkarfyc, cer-
ca de Kusock, donde hemos hecho nume-
NSOS prisioneros. 
Teatro italiano.—En el l i to ra l hemos re-
gazado varios ataques enemigos, hacien-
ofracasar otro de la i n f an t e r í a i t a l i ana 
en b^c. 
JainDoco otros, al Sur de Jalosovv, tu-
P?ron ex no. 
bíiÜ86010'",le ,5(,rspífgia c o n t i n ú a com-
•n.los,. ron intensidad, siendo favora-
"^la mayor parte de los ataques. 
itiuL T 'U"' T ' ^miuo con t inúa la 
y a actividad de a r t i l l e r í a . 
;" ^.ataque del día 9 tomaron parte 
;' división de in fan t e r í a , núc l eos de al-
i " ^ y dos regimientos de bersaglieris. 
^ ' d í a hicimos m á s de 1.000 prisioneros 
1 J,s italianos. • 
j11 la región d,- Daberdo hemos recha-
z o fácilmente varios ata.iues. 
j • :'islalh.. y Forena otras tentativas 
ffSf(íarVpfl,\ig,,alm,,nte '"eobazadas, "K'andes dificultades.» 
DP QOPAÍTE o f « C I A L R U S O 
RUienta Petei'sburgo transmiten el si-
'>an r.'0?1}1111^010 oficial. dado por el 
" cuartel general del e jérci to ruso: 
tíos w • reglón de l 'wnisk , y hacia los 
la oferS^ y f N161110". hemos contenido 
J'iya alemana, causando grandes 
En i M- enemi8:o. 
'fente.6 iemen hemos rehecho nuestro 
Ide í i J^ ' ^P01 sigue" s i éndonos favora-
zadas 0Pe,,aciones mil i tares allí real i-
da^eanH^hicim,)S 91 oficiales y 4.200 sol-
^eve a m o t n 1 ' 0 8 ' capturando, a d e m á s , 
f e r i a l , i l a l a d ü r a a ^ Sran cantidad de 
!es Por ni1!;6 ?\emPleo de gases asfixian-
: enormll l ( •1 enemigo, causamos a é s -
N , sié u i ^ , ^ ^ ' a1 Noroeste d é Tarno-
Naut '^ í^ de mucha u t i l idad nues-'ls a fnn, - '? uu "l en 1 
.Al fevde.s blindados. 
"ga enemiga ""^P0'1 ,'a cesad0 la ofen-
!?' L'^n¿nretlh « « n t i n ú a la pe r secuc ión 
^ O d e S - haciendo a diario g ran nú -
EQ e| PriSll>neros. & 
'B|""s ¡"indi • N6gr"' u"0 de nuestros cru-
0 a un submarino a l e m á n . » 
i TeleRramoefu.er20s austríacos . 
J a í s t S 8 ,,e r,iuebra par t ic ipan que 
^Siva S í 0 8 ' en vis,a de la violenta 
^siriás l?'la,l,a' han situado 90.000 hom-
,s,. ¿ e n Monfalcone. 
,".r;ill(1()- que en aquel teatro se es t án 
acci()n<L f a,,lual,'s m-.mentos gran-
gn ^ (|e mucha importancia. 
Ha,, s¡(javor de los reos políticos. 
vr'bun î W¡bu al ° ^"d^nados a muerte, por un 
11 Marcn 1ftar alp,nan- los sef">'-es Di-
S?cidas n y v , a d i m i r Konrilowytch," 
H?Presido ^ " ' ' d ' d fdes de la Galitzia. 
¿ se ha ri¡ • e. df la Unión Parlamenta-
5esafin ,lgldo a distintos p a í s e s neu-
¿Persoñ' • Ve1, de salvar la vida a es-
\, ias condenados por sus ten-
d arios n ? as-
í a tan i ^ han contestado a d h i r í é n -
C ^ o s Jaudable in ic ia t iva . 
C"i(lo ^"denados pol í t icos no han in-
b?f ÔR f nada en ciertos sucesos 
"'^eUn. la Galitzia después de ha-
eU08 arreetadog. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
« D u r a n t e la noche ú l t i m a , lucha con 
bombas y granadas de mano en Artois. 
En la, caretera de Hethune-Arras, un 
ataque enemigo fué rechazado con toda 
facil idad. 
A I Norte de Souchez, fuego encarniza-
do de a r t i l l e r í a por ambas partes, lo mis-
mo que al Sur del Somíne y delante de 
Fay, donde el fuego ha sido muy violento. 
E n el sector de Armancour t Beasejour y 
meseta de guennevieres, c a ñ o n e o intenso. 
E n la Champagne, Argona y frente de 
Lorena, nuestras b a t e r í a s hicieron u n 
fuego de r á f a g a m o r t a l sobre las trinche-
ras y organizaciones enemigas. 
A l Este de Aubervi l l iers varios grupos 
enemigos salieron de sus trincheras, lle-
gando hasta nuestras alambradas; pero 
no pasaron adelante merced a un violen-
to contraataque nuestro, que les hizo reti-
rarse a sus anteriores pos ic iones .» 
Los éxitos rusos. 
E l «Eco de P a r í s » publ ica hoy un tele-
grama de San Petersburgo en el que se 
dice que los éxi tos rusos c o n t i n ú a n al 
Sudoeste de Tarnopol , gracias al gran 
esfuerzo desplegado. 
Los rusos han conseguido romper el 
frente a u s t r í a c o y íes han hecho m á s de 
3.000 prisioneros, capturando, a d e m á s , 
g r an n ú m e r o de c a ñ o n e s y ametrallado-
ras e inmenso mater ia l de guerra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército" a l e m á n , es 
el siguiente: 
« P r o s i g u e siendo nuestro objetivo aéreo 
las fortificaciones de P o n t á n , en la oril la 
izquierda del Duna, cerca de Fakodsdad. 
Hemos llegado, en nuestro avance, has-
ta la l ínea férrea Wilna-Dunnebourg. ' 
A l Norte y Este de Kowno el mariscal 
Hindenburg c o n t i n ú a avanzando, ha-
biendo hecho 3.300 prisioneros y apode-
r á n d o s e de un c a ñ ó n de grueso calibre y 
dos ametralladoras. 
E l e jérci to del p r í n c i p e Leopoldo per-
sigue, de cercá , a los rusos, que se reti-
ran . 
E l general Mackensen ha quebrantado 
todo el frente ruso, y aunque la resisten-
cia c o n t i n ú a , r e t í r a n s e los rusos en direc-
ción de Puiks. 
En el sector Sudeste rechazamos ayer, 
sangrientamente, al Oeste y Sur de Tar-
nopol, varios violentos ataques rusos, ha 
ciendo centenares de prisioneros. 
Por la noche nos apoderamos, un poco 
m á s a l Sur y s in grande^ obs tácu los , de 
una fuerte pos ic ión , situada a algunos k i -
lóme t ro s de T a r n o p o l . » 
Las sesiones de otoño. 
De Londres anuncian que en breve co-
m e n z a r á n las sesiones de otoño en el Par-
lamento. 
Se p r e s e n t a r á n nuevos presupuestos de 
guerra, d i s cu t i éndose importantes pro-
yectos de ley. 
Vapor a pique. 
Se confirma oficialmente el hundimien-
to del vapor ing lés «Afhuvre», de 2.250 
toneladas, torpedeado por un submarino 
a l e m á n . 
Fueron salvados todos sus tripulantes, 
a excepción de cuatro, que perecieron en 
la ca t á s t ro fe . 
Donativo a los artistas. 
De P a r í s comunican que M . Bonat, pre-
sidente de la « F r a t e r n i d a d dé artistas 
franceses», ha recibido del cónsu l de Sue-
cia en P a r í s , Mr . Mor l ing , la cantidad de 
15.000 francos,, con destino al estableci-
miento de una cantina para uso de los 
artistas franceses. 
Dicha cantidad es producto de una lo-
te r í a y fiestas celebradas en Stokolmo con 
aquel fin benéfico. 
Noticia desmentida. 
«Le Mat in» comenta y califica de falsa 
de toda falsedad una noticia que publ i 
ca el «Ber l ine r Tageb la t t» . 
Dice aquel importante per iódico que, re-
cientemente, un grupo de soldados indí-
genas franceses prisioneros en Posen, no 
tuvo inconveniente en demostrar de pala-
bra su a d m i r a c i ó n por el general von 
Hindenburg. 
E l pe r iód ico f rancés lanza furiosas in-
vectivas contra el a l e m á n , del que dice 
carece de seriedad. 
No fué nada. 
Las noticias oficiales qui tan toda im-
portancia al ú l t i m o «ra id» aé reo llevado 
a cabo por los zeppelines alemanes. 
S e g ú n esas noticias, las aeronaves só-
lo lograron destruir hierros y ventanas 
e hilos telegráficos. 
T a m b i é n dicen que en Franc ia sigue 
m u y encarnizada la lucha de a r t i l l e r í a . 
En Italia. 
E l fin de Goritzia. 
Cercada por las tropas del general Ca-
dorna, Goritzia no p o d r á largo tiempo 
prolongar su resistencia. 
E l ú l t i m o obs t ácu lo que ios italianos 
tienen que vencer es una m o n t a ñ a , posi-
ción m u y fuerte, donde los a u s t r í a c o s tie-
nen emboscadas b a t e r í a s de a r t i l l e r í a 
difíciles de descubrir y de atacar, si bien 
es de esperar que este obs t ácu lo s e r á ven-
cido en breve plazo. 
D e s p u é s de la toma de Goritzia, las 
operaciones mil i tares t o m a r á otro c a r á c -
ter, y la c a m p a ñ a e n t r a r á en su segunda 
fase, donde la ofensiva p o d í a ser lanzada 
a fondo con m á s ampl i tud y de modo que 
permit iera emplear grandes masas. 
Cónsules respetados. 
Dieen de Roma que, s e g ú n telegramas 
de Atenas al per iódico «La Idea Nac iona l» , 
los cónsules- griegos y los súbd i to s de 
igual nacionalidad en Albania han sido 
totalmente respetados. 
No obstante, ise sabe que la s i tuac ión 
por la que atraviesan los griegos en Alba-
nia no tiene nada de h a l a g ü e ñ a . 
Los países balkánicos. 
E l acuerdo turcobúlgaro. 
U n telegrama de Bucarest, que publica 
el per iódico «Corr ie re della Se ra» , des-
miente formalmente la existencia de un 
acuerdo t u r c o b ú l g a r o . 
Por su parte, el per iódico «Voss i sd ie 
Zei tung» declara, en un telegrama que ha 
recibido de Sofía, que M. Raadoslavpff, 
pr imer min is t ro de Bulgar ia , ha mani-
festado a una Dipu tac ión que Bulgar ia 
no h a b í a adquir ido n i n g ú n compromaso 
con T u r q u í a a cambio de los terr i torios, 
y a ñ a d e : 
«Es t a cesión debe ser mirada como una 
recompensa de la neutral idad que nos-
otros hemios guardado hasta a ñ o r a . 
L a movil ización rumana. 
La movi l ización de las tropas de prime-
ra l ínea rumanas, así como la de la po-
tente a r t i l l e r í a , se e fec túan con una ra-
pidez satisfactoria. 
Los propietarios de vehícu los de todas 
olases han recibido orden de dir igirse a 
los alcaldes de sus localidades para poner 
a su disposic ión los carruajes y caballe-
r í a s , a menos que no opten por pagar la 
i n d e m n i z a c i ó n correspondiente. 
Por la vía dé Sa lónica ha llegado el ma-
lerial sanriai io pedido al Extranjero para 
la Cruz Hoja rnma.na. 
El mismo convoy ha t r a í d o el res tó de 
los medicamentos pedidos a I t a l i a . 
Misión búlgara. 
Ayer pa só por Bucarest con d i recc ión a 
Vieña , en mis ióh especial, M . Herbs, d i -
re.-tor de' la Oficina de Prensa en el m i -
nisterio de Negocios extranjeros de B u l -
gar ia . 
Los per iód icos rumanos hacen notar 
que este viaje del hombre de confianza 
del ( ¡obierno b ú l g a r o a Budapest y a Vie-
na, y quizáis a Ber l ín , en los actuales mo-
mentos, no puede dejar de tener g r a n d í -
sima importancia. 
Rumania, preparada. 
Las noticias recihidas de la rruniera r u -
n i a n o a u s t r o h ú n g a r a han causado una 
g ran i m p r e s i ó n en todos los; Cí rcu los r u -
manos: pero sin que ellas inspiren i n -
quietudes en cuanto a las .consecuencias. 
Una imipresión profunda, ha causado, 
en efecto, la e x a g e r a c i ó n de las primeras 
infonnaciqnes. Lo único que hasta ahora 
es evidente es que Rumania y Aust r ia , 
en razón de su vecindad y de la s i tuac ión 
actual, han tomado las "medidas necesa-




Por noticias de Atenas se sabe que el 
acorazado turco « B á r b a r o j a » , echado a 
pique por un submarino inglés , llevaba 
a bordo 9.000 cajas de municiones. 
E l « B a r b a r r o j a » era un barco de mode-
lo anticuado que realizaba servicios de 
guardacostas. 
Escasez de municiones. 
De AHjsterdam, h a c i é n d o s e eco de- noti-
cias procedentes de Kie l , dan cuenta del 
estado de escasez de municiohes de gue-
r r a y boca que es t á sufriendo actualmen-
te T u r q u í a . 
La dif icultad que encuentran los. ale-
manes para aprovisionar a su aliada, 
causa honda p r e o c u p a c i ó n a l Estdo Ma-
yor a l e m á n , al decir de estos informes. 
Los turcos se fortifican. 
Informes de Atenas manifiestan que los 
turcos e s t á n fortificando' con tyda act ivi-
dad las costas del Asia Menor, habiendo 
ya minado todas aquellas aguas. 
En dichas fortificaciones se emplean 
grandes piezas alemanas montadas so-
bre plataformas de cemento. 
De Constantinopla se han mandado a 
Smirna grandes contingentes de tropas. 
Derrota aliada. 
Noticias de Bagdad dan cuenta de un 
nuevo desastre" ing lés al Norte de Kaled-
damdrenfyn. 
Los ingleses abandonaron en poder de 
los tuVcos un bot ín enorme y numerosos 
'•a fu ines. 
La s i tuac ión de los ingleses en los Dar-
danelos sigue empeorando, s e g ú n estos in -
tormes, pues parece que los turcos los tie-
nen rodeados por todas partes. 
Se desmiente el hundimiento, en el mar 
de M á r m a r a , del buque de guerra otoma-
no «cParkissa» por un submarino inglés . 
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T , f C A F A 
L i n O l C U m * San Francisco, o 
EN SARON —UN DETALLE DE LA PROCESION DE NUESIRA SEÑORA DEL SOCORRO A SU PASO 
(FOT. SAMOT) POR LA,IGLESIA DE LAVADILLA 
1 > E X . V lí Ó > 
Como complemento a las breves notas 
que ayer insertamos, referentes a las br i -
llantes fiestas de S a r ó n , publicamos hoy 
una fo tograf ía que de ellas obtuvo nues-
tro redactor a r t í s t i co , y aprovechando es-
ta circunstancia, nos complacemos en sub-
sanar l a omis ión que, inadvertidamente, 
cometimos dejando de consignar el nom-
bre de nuestro querido amigo don Pedro 
G a r c í a F e r n á n d e z , ce los ís imo secretario 
del Ayuntamiento , quien mu'll iplicó su 
actividad por el éxito de los festejos, y en 
cuya casa fuimos obsequiados con una 
e s p l é n d i d a comida, testimoniando a q u í a 
tan bondadoso amigo, as í como a su se-
ñ o r a d o ñ a Eusebia de la Mora, nuestro 
agradecimiento por las atenciones, inme-
recidas de que nos hicieron objeto. 
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Toros en Salamanca 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Angoso, para Gallo, Gaona 
y Joselito. 
SALAMANCA, 13.—Primero.—Rafael el 
Gallo lancea bien, a d o r n á n d o s e mucho en 
los quites. 
El toro aguanta cinco puyazos, por tres 
c a í d a s y un caballo. 
En banderillas se distingue el Cuco, que 
es tá s u p e r i o r í s i m o . 
Rafael hace una faena preciosa y , en-
i Pandó mejor de lo que acosLumbra, a crea 
un pinchazo superior, que, con los movi-
mientos del toro, se convierte en miedla 
estocada que lumiba al bicho. 
Segundo.—Toma cinco varas, p ^ t dos 
c a í d a s y dos caballos para el arrastre. El 
picador Cid está superior. 
Joselito se adorna en quites. 
Rodolfo ('laona torea de muleta con pre-
•auciones pala defenderse de las tamsca-
das del animal y deja mediar estocada 
desprendida. 
Tercero.—Joselito veroniquea superior-
mente, siendo aclamado. 
ÉJ tor i l lo , bravo y certero, toma cinco 
varas y mata cinco jacas. 
Marav i l l a coloca tres superiores pare-s 
de frente, y. después , con la mnlela, hace 
una gran faena, que se le ovaciona lar-
gamente. Entrando con habil idad, deja 
una estocada superior. 
Cuarto. Sigue la ovación a Joselito. 
E l Gallo hace una faena breve, de cercá 
y val iente; un pinchazo superior, ot ro y 
media m u y buena. (Palmas.) 
Quinto. Gaona realiza una faena des-
confiada, se repone luego y es tá bien. 
Una buena y media delantera. (Peti-
ción de oreja, que no se conceüe.) 
Joselito colosal en el sexto» al que mu-
letea maravillosamente, matando de me-
dia despampanante. (Ovación, a r i j a y sa-
lida a hombros de los capitalistas.) 
E N ARANDA 
Se verificó la anunciada corida en 
Aranda, l i d i á n d o s e ganado de Cortés . 
L a r i t a superior en sus tres toros, en los 
que hizo faenas superiores, cortando tres 
orejas. 
Saleri bien en los suyos, oyendo pal-
mas. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Telótono 681. 
Plato del día: Pastel japonés y tarta pro-
venzal. 
Pastas para el té . 
DESDE BERANGA 
Ferias y fiestas. 
Con motivo de las renombradas ferias 
y fiestas de San Cipriano, que vienen ce-
l e b r á n d o s e en este pueblo lós d í a s 10, 17 
y 18 del corriente, se ha organizado un 
gran programa de festejos. 
E l d í a 15, por la noche, se celebrara 
una verbena, delante de las fincas de don 
Manuel Gut i é r rez y del b a r ó n de Casu-
ca, amenizada por un acreditada banda 
de m ú s i c a . 
E l 16, g r an función religiosa, estando 
el s e r m ó n a cargo de un elocuente orador 
sagrado. 
Por l a tarde y noche, bailes populares 
y de sociedad, amenizados por dicha 
banda, 
E l 17, la acreditada feria de toda cla-
se de ganado, prometiendo estar este a ñ o 
m u y animada, por estar comprando ga-
nado por estos alrededores, cosa q u é no 
ha sucedido otros años . 
Por la tarde y noche, los festejos del 
d í a anterior. 
E l 18 se q u e m a r á una bonita colección 
de fuegos artificiales, por el p i ro técn ico 
s eño r Catapeira. 
UN VECINO. 
13 septiembre 1915. 
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El concurso de sementales. 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó la 
clausura y reparto de premios del concur-
so de sementales, instalado eii el local Ex-
posic ión de la Alameda de Oviedo. 
E l acto r e su l t ó m u y bri l lante, asistien-
do a él las autoridades, el delegado regio 
de indus t r ia y comercio, los s e ñ o r e s que 
componen la Junta directiva de la Cá-
mara Agr íco la , organizadora del concur-
so y muchos socios de esta C á m a r a , todos 
los ganaderos y g ran n ú m e r o de aficio-
nados. 
L a l is ta de los ejemplares premiados en 
este concurso, la publicaremos m a ñ a n a . 
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A Bilbao. 
(.OII la excurs ión a Bilbao piensan ter-
minar los- s impá t i cos ..bohemios., la serie 
de excursiones (pie han celebrado durante 
la temporada estival. 
Ayer fué muy grande el n ú m e r o de bi-
lletes vendidos para" esta excurs ión , que 
promete ser un éxito entusiasta que ha-
hrá que deber a «La B o h e m i a » ; pues 
eshi excurs ión s e r v i r á para que una vez 
m á s se estrechen \ps lazos de amistad que iiiien a Santander con su hermana la v i l la 
b i l ba ína . 
En vista de la mucha cantidad de viaje-
ros (pie piensa asistir, ayer tuvo que au-
mentar la Comisión organizadora otras 
tres unidades m á s a las y a contratadas, 
lialnendose vendido po r la noche .la mayo-
t l a de jos billetes. 
A e o n s c j n n m s , pues, a los que piensen 
asistir a la excurs ión de «La Bohemia» se 
apresuren a adqu i r i r los^pocos billetes que 
quedan a la venta. y 
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El día en Jton Sebastián. 
POP TELÉFONO 
Visitas. 
SAN S E B A S T I A N , 13.—El Nuncio de Su 
Santidad, de paso en esta ciudad, e s t á 
siendo muy visitado. 
H o y reci ldó, entre otras, la vis i ta del 
embajador de I t a l i a y la del alcalde se-
ñ o r U h a g ó n . 
Tiro de pichón. 
En el «s t and» del monte de Ul ía se veri-
leó la anunciada t i rada de p ichón , ga-
nando la Copa de San S e b a s t i á n el conde 
de A r t á z a r , a quien se ad jud icó tamiueji 
el p r e m i ó de 250 pesetas. 
Asis t ió el Bey, quien tomó parte en 1 
li iadas, a c o m p a ñ a d o de la princesa 
Salm-Salm. 
A la salida del t i ro de pichón, el Rey y 
la princesa de Salm-Salm se d i r i g i e roñ , 
en auto, a I r ú n . 
El Rey iba al volante. 
Don Alfonso reg resó a bus siete míenos 
cuarto a Palacio. 
Salida de Echagüe. 
En el expreso de la tarde, y sin prev 
aviso, sal ió para Madr id , a c o m p a ñ a d o ^ 
ni s e ñ o r a , el min is t ro de la Guerra, gene-
ral E c h a g ü e . 
Accidente automovilista. 
De regreso del monte Ulía , y frente ¡3 
Jai-Alai , el au tomóv i l que guiaba el sefioi 
Santos S u á r e z pa t inó , yendo a chocar con-
t ra la acera, resultando despedidos 
ocnpanies. , 
Don Francisco A m é x a g a y don Javier 
Ortueta sufrieron en el accidente con1 
siones leves, el pr imero, y la fractura 
la c lav ícu la el segundo. 
Conducido el s eño r don Javier Ortueta 
a l a Cl ín ica del doctor E g a ñ a , se vió que 
su estado era de bastante cuidado, aun-
que no dasesperado. 
La causa del accidente, s e g ú n ha decla-







S u á r e z , fué la de haber tenido que frenar 
de repente, al objeto de evitar un choque 
con un carro que se a t r a v e s ó de impro-
viso. 
E l marqués de Lema. 
El miarqués de Lema, al recibir hoy a 
los periodistas. Ies (lió cuenta de haber 
recibido un telegrama de gracias del ve-
cindario de Tar i fa poc el feliz rescate de 
los t r ipulantes del fa luchó « S a n Ja ime» , 
hijos de aquel punto. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro c o m p a ñ e r o en la, prensa, el re-
dactor de% «La. T r i b u n á » , de Madr id , don 
Batael de F r í a s y Pera/.a de Vega, que, 
procedente de Bilbao, llegó ayer por la 
tarde a nuestra ciudad. 
—Esta tarde se c e l e b r a r á en el Casino 
de Solares una función teatral , en la que 
be l l í s imas s e ñ o r i t a s y distinguidos jóve-
nes i n t e r p i e t a ^ á n « L a rebot ica» y «Las 
casas de ca r tón» . 
Hay gran a n i m a c i ó n para asistir a la 
fiesta. s 
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SUCESOS DE AYER 
L a cultura. 
Anteayer regresaban del- Sardinero, en 
una ja rd inera del t r a n v í a de M i r a m U , 
varios jóvenes «cultos», haciendo chistea 
malos y molestando a los viajeros, por lo 
cual el cobrador leí t r a n v í a r e q u i r i ó la 
presencia de un guardia munic ipa l , que 
m u y acertadamente d e n u n c i ó a los i n ;du-
cados jóvenes . 
Un atropello. 
A las ocho de la noche de'ayer fué atro-
pellada, por uno de los t r a n v í a s de Pe-
ñacas t i l lo , en el momento en (pie intenta-
ba cruzar la v ía , en Molnedo, Regina 
Ruiz López, de 38 años , domici l iada en 
el R ío de la Pi la , c a u s á n d o l e una herida 
contusa en la reg ión dorsal del pie iz-
quierdo, con magullamiento de los dedos, 
f ractura en el mismo pie, una gran heri-
da contusa, con desprendimiento, en la 
región t ib ia l , y otra fractura en el pie de-
recho, con gran herida contusa. 
Recogida inmediatamente, fué trasla-
dada a la Casa de Socorro, donde, des-
p u é s de asistida convenientemente, fué 
trasladada en ifna camil la al hospital de 
San Rafael, en grave estado. 
Escándalo. 
Ayer fueron denunciadas dos i n d i v i -
duas que promovieron un fuerte e scán -
dalo en Puertochico, v e j á n d o s e de t ibra 
y teniendo que ser curada una de ellas 
en la Casa de Socorro de varias contu-
siones que la produjo su contrincante. 
Accidente del trabajo. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro, 
de una con tus ión en el dedo medio de la 
m a n ó derecha, un obrero que trabajaba 
en la ex t r acc ión de los restos del vapor 
«Alfonso XII I» . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
M a r í a F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s de edad, 
de una d i s t e n s i ó n ligamentosa en el pie 
izquierdo, que se produjo al apearse de 
un t r a n v í a en Puertochico. 
Teresa Sánchez , de 14 a ñ o s , de extrac-
ción desuna aguja del dedo pulgar de la 
mano derecha. 
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VARIAS NQglCIAS 
POR TEI.ÍlFONn 
E l general Jordana. 
TANGER, 13.—Se sabe de una manera' 
oficial que el 17, y a bordo del crucero 
« E x t r e m a d u r a » , i r á a Casablanca el ge-
neral Jordana. 
E l alto comisario de Marruecos visi ta-
r á la Expos ic ión francesa establecida en 
aquel puerto m a r r o q u í . 
Otro articulo de «La Tribuna». 
M A D R I D , 13.—«La T r i b u n a » de hoy pu-
blica el segundo a r t í cu lo de la serie de-
dicada a. Vizcaya. 
Entona un h imno «La T r i b u n a » al auto-
nomismo adminis t ra t ivo de Vizcaya, (fel 
que deriva g r an parte del progreso obte-
nido por la industr iosa provincia , y dice. 
a d e m á s , que el Ayuntamiento y Diputa-
ción v izca ínos son un verdadero modelo 
de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Amores trágicos . 
S10VILA, 13.—Del vecino pueblo de V i -
lla palacios dan cuenta de una curiosa tra-
gedia, cuyos protagonistas, de 17 y U 
a ñ o s , respectivamente, han resultado vic-
t imas del amor, en plena época positivista 
conio la nuestra. 
Antonio G a r c í a y Francisco González 
estaban ambos enamorados de una chi-
qu i l l a de su edad. 
Hoy ise encontraron en reorcida y es-
condida callejuela, y el Antonio, c iego po r 
los celos, a ses tó tremenda p u ñ a l a d a sobre 
su r iva l , m a t á n d o l e en el acto. 
A l verle e x á n i m e , su agresor volvió el 
arma homicida contra sí, y con otra pu-
ñ a l a d a , puso t é r m i n o y fin a su b reve , 
azarosa y pasional existenela. 
El triste suceso es t á #iendo objeto de 
an i mad os comenta ríos. 
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1 > e a V i a c i ó i x . 
Ayer tarde verificó un magní f ico vuelo 
nuestro valiente aviador don Juan Bom-
bo, saliendo en el « S a n Ignac io» del han-
gar de la Alber ic ia a las cinco y cuarto, 
p r ó x i m a m e n t e , de la tarde. 
A una g ran a l tu ra a t r a v e s ó la ciudad, 
d i r i g i éndose hacia las playas, desde don-
de vi ró , pasando por encima de la b a h í a 
y efectuando un a r r i e s g a d í s i m o «piqué» 
sobre ella, volvió a elevarse, aterrizan-
do en el campo de av i ac ión sin novedad, 
de spués de un vuelo de media, hora de du-
rac ión . 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO. NUMERO 17 
Los exploradores montañeses 
L a cantidad entregada al presidente de 
la Asociac ión de, la Prensa por don To-
m á s Agüero , como producto de la pos-
t u l a c i ó n efectuada anteayer por los Ex-
ploradores m o n t a ñ e s e s en beneficio de las 
v í c t i m a s del vapor « P e ñ a Castifio», fué 
la de 1.275,67 pesetas y no de 1.282^67, co-
mo se dijo ayer, por un error que hubo 
a l contarse l a calderil la. 
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"usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Atseptando un reto. 
Contestando al reto lanzado en la Pren-
sa por dos corredores pedestres del «Club 
M a g d a l e n a » , le aceptamos en todas sus 
partes, siendo el recorrido de seis a diez 
k i lóme t ros , y con una p r i m a de «veinte» 
pesetas. 
El «match» p o d r í a celebrarse el d í a 1 del 
p róx imo mes .—José M a r í a Cabarga.— 
Santiago Ramos. 
Partido de «foot-ball». 
Anteayer, doming^, se j u g ó en los are-
nales de M a l i a ñ o el anunciado part ido 
de «foot-ball» entre los equipos «La X» y 
«Depor t iva M o n t a ñ e s a » . 
E l part ido, que fué r e ñ i d í s i m o por am-
bas partes, q u e d ó empatado a un «goal». 
Centro Alpinista Montañés. 
Recogiendo la idea br indada a la j u -
ventud m o n t a ñ e s a en la conferencia ce-
lebrada en el Ateneo M o n t a ñ é s , en la que 
d i se r tó un s e ñ o r socio de la A g r u p a c i ó n 
Alp in i s ta de Madr id « P e ñ a l a r a » , se e s t á 
constituyendo en nuestra ciudad un Cen-
tro Alpin is ta , siendo sus componentes 
dist inguidos jóvenes pertenecientes a d i -
cho Ateneo, a los cuales auguramos un 
gran éxito por su hermosa in ic ia t iva . 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' " 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
.Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente' de A l a z a n a s . ) 
R ñ Y A I T V : Gran café restaurant : U I A L i I : S E R V I C I O A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D 0 S | E S P E C 1 A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. N U M E R O 31 
Elíxir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Ciruelas, Guindas. Cere- J D C l / l l A N n 
zas, Albaricoques I r i L f l J H n U 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
S E A L Q U I L A N 
unos magní f icos y amplios almacenes, 
propios para industrias o negocios a n á l o -
gos, en la calle de Juan de Alvear ( d e t r á s 
de Burgos). 
D a r á n r azón en la p o r t e r í a de l a misma 
casa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. 
Tomarán parte los artistas her-
manas Aznar.The Pantos, Lolita de 
Juan y La Argentinita. 
El próximo jueves beneficio de la 
aplaudida artista 
L A ARGENTINITA 
mmm mmmmmmm tti 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido pan caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéíes, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
P U E B L O C Á N T A B R O 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escru: 
pulosídad más ex-
quisita. 
Antes y después del 
embarazo, el uso del 
VINO PINEDO vigo-
riza el organismo 
por débil que sea. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I L 
Interior F 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 11 de septiembre 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Vmortizable, serie A , a 95,50. 
5 por 100 Amortizable serie B, a 94,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90, 89,50 y 90. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, a 239 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 140 precedente. 
Naviera Sota y Aznar, a 285, 286 y 288. 
Naviera Sota y Aznar, a 290 al fin de octu-
bre próximo. 
Naviera Vascongada, a 246. 
Minas de Cala, a 53. 
Minera de Villapdrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 67,40 al 13 de octubre próximo 
(report). 
Hidroeléctrica Español^, a 122. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 305. 
Papelera Española, a 56,50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango emisión 
1902, a 81,50 precedente. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,80. 
LIBRAS, 3.000. 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
Por la Sala de "lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en cansa 
procedente-del Juzgado'de S a n t ü ñ a , eófl-
douundo a. Angel Ortiz Lavín , cuino autor-
de un delito de lesiones graves, a la pena 
de tres a ñ o s y once d í a s de arresto mayor 
y absoJvieñdo libremente al otro proce-
sado A n d r é s Ortiz Cobo. 
vvvaavivvAVVXVvvvv\/vvvvxa^vwvvvvi,vvvvv\vvvvvv^^ 
POR LA PROVINCIA 
Un robo. 
L a ' G u a r d i a c iv i l del puesto de Arnue-
ro ha detenido a un n i ñ o de ocho a ñ o s ele 
edad, domici l iado en la v i l l a de Noja, co-
mo autor convicto y confeso del robo de 
una cadena y una medalla de oro, valo-
radas en 60 pesetas; as í coBab «le los des-
perfectos causados en una caseta de ba-
ñ o s que h a b í a en la playa de dicha vil la . 
E l detenido fué puesto a disposic ión del 
s eño r juez mun ic ipa l de aquella v i l l a . 
V W V W V W V W V W V V \ V V V V V \ V V ' X A A a V V V V W X / V ' V V W V V V V 
Inspección de Vigilancia. 
Los frescos. 
Ayer fueron denunciados por la Pol i -
c ía gubernativa dos individuos que, des-
p u é s de haber hecho un gasto de 2,30 pe-
setas en u n establecimiento de comidas 
t i tu lado «Villa Cabezón», se negaron a sa-
tisfacer aquella cantidad. 
Por escándalo. 
Ayer fueron denunciadas dos i n d i v i -
duas que en la calle del R í o de la pila 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o , resis-
t i éndose a los agentes de l a autoridad, 
que pretendieron detenerlas. 
T a m b i é n fué denunciado, por desobe-
diencia a los agentes de la autoridad, un 
mozo de es tac ión . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Sindicato de empleados de oficina. 
Queda abierta la m a t r í c u l a para lOd so-
cios de este Sindicato en la clase de fran-
cés, debiendo inscribirse, los que lo de-
seen, en el domici l io social, calle de Gar-
bajal , 2, t r ip l icado, 1.°, derecha, todos ios 
d ía s de una a tres de la tarde y de siete a 
nueve de la oochie. 
Las clases e s t án a oargo del reputado 
prpfesor s eño r D'Hers, y d a r á n comienzo 
el d í a 1 de octubre p róx imo. 
La insc r ipc ión puede hacerse hasta el 
d ía 28 del actual, y las condiciones de 
insc r ipc ión e s t a r á n ' de manifiesto-en el 
locad del Sindicato, donde se f ac i l i t a r án 
reglamentos y noticias relacionadas con 
esta i n s t i t uc ión á quien lo solicite. 
ran. -
Instituto general y técnico de Santander. 
E X A M E N E S 
El d í a 20 del corriente mes, a las nueve 
de la m a ñ a n a , d a r á n pr incipio los de la 
e n s e ñ a n z a olicial . 
Los d e m á s e x á m e n e s de.las e n s e ñ a n z a s 
colegiaday l ibre , as í como los de ingreso, 
se a n u n c i a r á n oportunamente en el ta-
blero de edictos de este establecimiento. 
Todo asunto en que los ingresos son 
mayores que los gastos, es porque las 
personas que lo manejan saben atender 
los, y para esto se necesitan conservar 
grandes e n e r g í a s , por lo que deben to-
marse antes de cada comida de 15 a 20 
gotas de Hipodermol . 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan "bior 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
FE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
hlecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enferniedades de la vejiga y 
vías u r inar ias . 
Telefonemas detenidos. 
De M a d r i d : Adelaida Ballesteros, esta-
ción de Lago. 
. Música. 
Programa de las obras que e j e c u t a i á 
hoy la banda del regimiento de Valencia, 
en la terraza del Sardinero, de cinco y 
media de la tarde a siete y media 'de la 
noche: 
«El a l a b a r d e r o » , pasodoble .—Gómez.-
«No me hable usted de la -meiTa», tan-
go argentino.—Goroii lo. 
«El b a t u r r o » , vals jota.—Cota. 
«L ' a r l e s s i enne» , suite.—Bizet. 
«1 ;atalla de llores», paso'doble.—Franeo. 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
« L o s " g u e r r i l l e r o s de Li l iput» , marcha. 
—San Miguel . • 
«Les E r imiyes» , suite" (a pe t i c ión) .— 
Massenet. 
«La Expos ic ión de Londres» , g ran ober-
tura.—Auber. 
• «El oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t i l . 
«La re ina de las t in t a s» , pasodoble.— 
Penella. 
no se olviden de una infeliz mujer, v i u -
da, con cinco hijos p e q u e ñ o s , que no tie-
ne q u é darles'de /oiner. 
L a infeliz mujer se l lama Aurora del 
Campo y vive en la Cuesta de Garmen-
dia, 2, 2." 
t i tu lada « H e r n i a s y cuestiones e'nl¿zárt 
con su t r a t an i i en io» . ' "lU!|s 
En Madr id , en nuestro Gabinete Oit 
nédico. Carrera de San Je rón imo m-,, 
ro 37, pr inc ipa l . ' uum«-
V V V V \ A / V V V V V V V V V V W W W V V \ ' V V V V \ W V V V V ^ 
fuaoooooaQODoaaQaQDaoaooaoaoaoooancooooooo 
¡ L A U N I V E R S A L " 
g B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r 
1 PRIJWERfl CASA EN COMESTIBLES 
o PÍDANSE CATÁLOGOS 
• ooaaooQoooaoonDDaonooooocjooDOQoaQüoanoDaou 
Junta general extraordinaria.—Seeunn' 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i tu , cuando el trabajo y la fatiga os r i n -
dan, .conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», os d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 13 de septiembre de 1915. 
Barómetro a O" 762,4 
16 horas 8 horas. 
Temperatura al sol. . . . 18.0 
Idem a la sombra 17,3 
Humedad relativa 91 
Dirección del viento. . . O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 32,6. 
Idem id. a la sombra, 21,3. 
Idem mínima, 15,4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 










Romaneo del d í a 12.—Reses mayoivs. 
26; menores, 32; ki logramos, 5.086. 
Cerdos, 9; kilogramos, 762. 
Corderos, 72; kilogramos, 450. 
Romaneo del d ía .13.—Reses mayores, 
20; menores, 2P); kilogramos, 4,676; 
Cerdos, 6; ki logramos, 475. 
Corderos, 9; kilogramos, 72. 
Caridad. 
Suplicamos encarecidamente a nues-
tros lectores que al repar t i r sus limosnas 
Sabrosas tartas y modernos 
y eieí>anies platos, especiali-
daíí de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
I N T E R E S A N T E 
El aux i l i a r r r i o u t o del reputado 
br tppédico de Madr id , don J e r ó n i m o Fa-
rré (lamell , director propietario del (ia-
binéte Ór tópédieo de Madr id que inndo 
el a ñ o IS'.iT, hoy d í a de fama universal 
entre la clase méd ica , r e c ib i r á en SAN-
T A N D E R los d í a s 19 y 20 del actual mes 
de septiembre, de once a una y de tres 
a seis, en el H O T E L DE LA V I U D A DE 
M A ROÑO; en CASTRO U R D I A L E S los 
d ía s 21 y 22 en el HOTEL U N I V E R S A L , 
v en SAXTOÑA los d í a s 23 y 24 en la 
FONDA B I L B A I N A , a todos los que pa-
decen de H E R N I A S (quehi-aduras) o de 
cualquier otra clase de afecciones orto-
péd icas , como deSviacionés de espinazo, 
COXALGIAS, p a r á l i s i s infant i l de las 
piernas. deSvi^clpUss de las rodillas, cor-
vaduras de la tibia, pies é q ^ i n u s , v a r ü s 
ó valgus, ta rsá lp ' ias de los adolescentes 
o pie doloroso, abnltamiento del vientre, 
e tcé tera , etc., deseen encargarle alguno de 
los aparnlos de su sistema especioI, pro-
cl 'amádos como los uriieds cieiitíftcós pór 
todas las cminenchis medicas. Con st] 
método, de que es inventor (Patente 
27.701), se dominan todas las H E R N I A S , 
por antiguas y voluiliinosas que seán . 
Piernas artificiales, cualquiera que sea el 
sitio de amputac ión . 
Todos los aparatos se construyen 
para cnso dé te r th l t i adó y. por lo tanto, se 
precisa ver a ln persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De Otro modo sena impo-
sible obtener el éxito qtié se persigne. 
Enviaremos gratis, a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 290 p á g i n a s 
convocatoria. 
| No h a b i é n d o s e reunido las - dos i > • 
¡ ce ras partes de las acciones para la ¡,, 
¡ ta general extraordinar ia , convocada n 
¡ ra el día de hoy, se convoca a nueva \nn 
!ta para el d í a 16 del corriente, a las oníl 
y media de la m a ñ a n a , en el locat'de 1^ 
C o m p a ñ í a «Auro ra» , Es t ac ión , 5, L» na 
someter a la a p r o b a c i ó n de dicha um/1 
el acuerdo del Consejo, referente a la a ni í 
cación de beneficios para devolución dpi 
capi tal y reforma de los Estatutos. 
Siendo necesaria la mi tad más una tlp 
las acciones pa ra que surtan erecto loo 
acuerdos, se suplica la asistencia a 
seño re s accionistas, pudiendo aquellos 
que no puedan asistir delegar la reñiré1 
sen tac ión en otros s eño re s accionistas 
Bilbao, i de septiembre de 1915 - j í l 
presidente.del Consejo de AdministraHñr. 
E . Vnllrin. - auon' 
V^/VWVVVVVVWVÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puenta, número IB.—Teléfono 474. 
VVVVVVVVVVVVVt^/VVA/vaVVVVVVVVVVVVX'VV vvwvvwv vvwv 
"ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siel ni 
dia y diez, y media, funciones conip] itag 
T o m a r á n parte los artistas llennanas 
Aznar, The Pantos, Lo l i t a de Juan y | ¿ 
Argent in i ta . 
E l p r ó x i m o jueves beneficio deJa aplau-
dida art is ta La Argent in i ta . 
P A B E L L O N NARB0N.—Secciones ríes 
de las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la pe l ícu la «El motor 13 XPÍ« 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala con-
ligua al Salón Pradera).—«imposición do 
batall is de la guerra europea. Abierta a 
niños . Ult imos d í a s . Entrada, 0,25. 
todas horas. Regalo de soldaditos a los 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
C O R C I J O S 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francls» perfeccionadas pateme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espi 
nales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—BomMs.'—BoímbaS centríf ' igas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
SNaKMIlROS CONSTRUtTORES 
•a ta m i r a s ola ealéa •ipaatoSAa «a asRiaadar: Ravbta eaftlitza. Saactrea! 
-Eundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para misas y ferrQcarr i les . -Puentes .—Depósi tos . '—Armaduras para construcciones-
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.- Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos san i ta r ios—F ic i í 
nica y para construcciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y ^caleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación—Cale-
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapur.—Fundi-
ción de bronces en piezas de maquinaria y a r i í s t i ca . -Ca lde re r í a de coi re—Cerra je r ía artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinos de 
viento. — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baflo—Inodoros—Lavabos-Bidete—Cisiernas — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, blancos y en 
color —Tubería.—Melales. — Maquinaria y hftrramientas p^ra la Inducir ía m e c á n i c a - Accesorios j montacargas eléctricos. 
MOa KNQARSAMOa DBL ESTUDIO Y DB I N S T * L A t t l OMSft K l?«n iOMANOO BAJO f»«C aü^lí»RTn 
iüiici ira POR cmi non oríinn n i 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
• . f " \ r > o o i A i - » \ / £ i v H o H Para comprar sillerías de junco y medula 
i i V w ' v ^ C l O l ^ I l V t J I KA d K A a mjtad de precio, sólo por ocho diasü 
:: S A N F R A N C I S C O , NUMERÓ 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
La Hispano-siaiza. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
i TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
i cL r a. cL e m esa.-
Sin ac hamp í inai *. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :•: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.—Santander. 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas.—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de laOs D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
dé venta grandís imo 
Muelle, Í6, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
L A I N Y E C C i i Y E R i i 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Fi 'eoio: íVnsco, pesetas 1,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S G E N E A L O G I C A S 
La revista A'ííeoa Academia- Herdldicu 
cuenta con los Archivos His tó r icos dé Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos e spaño l e s . 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda GÍBSÍ 
de asuntos nohil iar ios , "relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu 
josamente editada: siete pesetas en Ma 
dr id , ocho pesetas en provincias y die? 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos lot 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó 
mica y la mejor presentada de toda E.« 
paña en su géne ro . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sucursal de P.éréz del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. 1 Y 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres l icor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e sp í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, . 
eres e l b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i tu v i t a l que me enloquece. 
Por eso a l contemplarte apasionado 
en fina copa, mi entusiasmo crece, 
mi e sp í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t r anqu i lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j amás , f a l l ece ; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
onstruyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtjdo en trabajos de Eibar, apara-
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citar i ñas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTIÍS. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
ilns. Habitaciones. 
Plato del d í a ; Filetes Mingnon a l Can-
táb r i co . 
JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t m c c l ó n de parques y j a r d i n e s a l a moderna . 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
ABONOS QUIMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc.' para decorar babitncio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, ne-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
CaUe de Marcelino S. de Sautuola, nu-
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
Callista de la Real Casa con ejercicio. ̂  
Opera a domicilio de odio a una y e 
gabinete de dos a cinco.-Veiasco. nuro 
1% 1."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velase 
I I , 1.»—Teléfono 419. 
Z A P A T E R I A 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
I t o i > V J M ^ T S O ^ I >IÍ: T^XJ.IO 
BURGOS, 5, 1.° 
E N C I M A D E " L A A U S T R I A C A " . - - T e I é r o n o 645 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, 
(S, E I S : O.) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, P60!16,1 ' 
vestidos para niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, eolen | 
mantas, juegos de cama y mante ler ías . ' 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se sur 
constantemente. 
= Precios fijos marcados. 
irten 
EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
L A Z 
ULTIMOS MODELOS EN MUEBLES, 
AL CONTADO O COMO CONVENGA MUEBLES y MERCERIA 
en el centro de operaciones con mi "mortero" de 80 centímetros, enteramente en disposición de hacer apro-
la economía de un gran puñado de duros a las "mamas de señoritas pedidas o próximas a pedirse" 
necesiten un juego de gabinete, de sala o de comedor, una máquina de coser, un piano o una impor-
factura de mercería, un traje para caballero de género superior en corte, forros y confección fina. 
i • • 
Vapores correos españoles 
DE L A 
[ompanía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
dia 19 de sepUembre s a l d r á de Santander el vapor 
IREINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
pasaje y carga para la Habana. V eracruz y Fuerte Méjico, con transbordo 
admite caiga para M a z a t l á n , 1,0.• la vía de Tehuantenec. 
âei pasaje en tercera ordinaria: 
l«m^a,;, Peselas DOSCIENTAS TRI INTA Y CINCí), ONCE de impuestos y DOS .\nlNCUi:NTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque 
Mütiago de Cuba, en combinacioa con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESEN 
impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
W n f á ^ l D0S(:IENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
. e Pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
fr fe la misma Compañía, 
ih'pas,a,e en tercera ordinaria: 
iS0 Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO de impuestos, 
ôn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
lia ,SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
ae septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
,r"10 |,astt3ei-os de tercera ciase (transbardo en Cádiz al 
Fanta Isabel de Borbón. 
ÉNesde^^"3'' con destino a Montevideo y Buenos Aires 
N , jnpi,,̂  itan(ler ^asta Montevideo v Buenos Aires, doscientas treinta y d n 
UUS0 los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
A C A D E M I A M I N E R V A 
.... nal desde el liorle de hm al Brasil y i de la Piala 
heseptiel?antaridci' todos los meses el d í a 12. 
^ ni,re. a las tres de la tarde, s a l d r á do este puerto el vapor 
^Eonsr X M I I 
fi^Sa yynatn-,os (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Fta.5, cinco noo .er0s de todas clase:;- siendo el precio de la de tercera doscien 
^ f o r m ^ H e U l s ' ' d u í d o s los impuestos. 
'JW-I Y rnM1í,Klrso a sus conbi.enaiarios en Santander, señoras HIJOS DE 
^UMpA^IA. -Muel le . 36. lelóíono número P3. 
La f u n e r a r i a d e H 0 ^ 6 f l 
Asentante: M A M U E L B L A N C O , Burgos, 43 y Yelasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
!? fleiur0^ P6 enca,'ffa de todos los servicios que se ne-
Ies y jf,1,0 y fuera de la capmd. coa toda clase de ca-
tetros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: * ̂ lAlNLTEI^ U l ^ V I N O O : : : : : : 
LASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 66Ü - - -
SERVICIO PERMANENTE 
| eres de fundición y maquinaria. 
y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R T O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos':: 1 olesvafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Gólos í a , 1- Sa i i t andér .—Tel^for io 
m 





Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
• flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s in te s t ina* 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
¿ I C E S 
X ^ I K nte, n ú m . IO - ; - T e l é f o n o n í im. 47^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
; nes y representaciones. Traspasos de estabecímíentos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L l S O C I E D A D G E N E R A L DE A N U N C I O S D E ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE L AVON A 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
íiace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
(ue evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
lor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
'/irtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica él modb de nsm u». 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de rMul ino v C o m p a ñ í a . 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
J 
H Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de í 
| | novedad, para señoras, caballeros y niños ^ 
L - A . S O L I I D E 
Calle de la Klanea, r i i i in . í).—í^antancler 
Acción 
y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Beapaetit: Amée dt iaotlants. ü —Tiléfion* 123.—FáhrlM: Otrviintta, itiimiro 18 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca .a la fromera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués-
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos mela-
árgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
t'elayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n lopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad H vil lo r a E s p a ñ o l a . - B R O E L O IV A 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
O Ó U I J I X ES (l^i-ovincia <l<' Santandoi-). 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreccs , con alegres vistas a l m-.w, 
hermosa huerta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i tuac ión m a r í t i m a 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables d o r n ü t o r i ó s 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r ibuc ión de la casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. • 
Di r ig ido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene p ó t 
fin especial ofrecer a los españo le s dedicados a l comercio, y a los jóvenes que 
"retemlen emigrar a A m é r i c a , a d e m á s de una e d u c a c i ó n profundamente cr is t iana 
conocimientos sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, te-
n e d u r í a de libros, correspondencia mercanti l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el ing lés y el f r ancés . 
Muchos antiguos alumnos de este. Colegio se hal lan al frente de importantes 
comercios de E s o a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
^e Cóbreces a Torrelavega hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al d ía . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Tor ró l a -
vega, Santander y Llanes. 
E l p r ó x i m o curso d a r á pr incipio el 1.° de octubre. 
. P í d a n s e prospectos a l Hermano Director. 
Aguas y baños de la "MÜERA" 
' O J ^ D T J T V ^ ( V I Z C A Y A ) 
C l o r u r a d o - s ó d l c a s , s u l f a t a d o - a l d e a s , ferruginosas, nitrogenadas, 
var ledad-bromurado , manganosas , Ut ln lcas , a r s e n i c a l e s . 
¿QUE O C U R R E E N A Q U E L E S T A B L E C I M I E N T O E N E S T O S U L T I M O S AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conocían ÍJ* 
itondad de aquellas aguas, por bahenas usado, recibiendo de ellas los m^s altos tsuefl 
ios; eran, muchas las que descon jcbi& qoe las hab ía y que fuesen las mejores medí 
••inales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de. enferni'' 
,iades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las med.-
<•!nales, haciendo prodigios en mumas curas donde ya fueron agotados todos los me 
Jios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo er-
'ero que no hay mejores aguaa que tas ae LA MUERA, razón por la cual ei numerosa 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de elhc. 
así como de sus' virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado et; 
el éxito que persigue. Esto es, aforiunadamt te, lo que en estos úl t imos años ocn 
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas , reconstituyentes, depurativas y ant isépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
Calmente el linfati&roo, escrotulísniu, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artrítismo, reumatismo estreñimiento, dispepsias, gastrointostinales, cío-
rosis, irritación intestinal. Infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuántas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de'5.50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
ene propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién, al de los rápidoa. 
- A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de_sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus- usos.— 
Caja: 0.50 peset?s. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
